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Residuos sólidos: Materiales desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos 
carecen de valor económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de 
materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. 
 
Gestión ambiental: Conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 
ambiental. Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la 
estrategia mediante la cual se organizan las actividades humanas que afectan al medio 
ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando 
problemas ambientales, potenciales o actuales. 
 
Clasificación: Acto que permite distinguir elementos y agruparlos según sus características 
y puede servir para cosas de la rutina diaria de cualquier persona como para ámbitos 
académicos y profesionales. 
 
Separación: Diferenciar, colocar algo al margen de otro elemento. 
 
Concientización: Toma de conciencia acerca de una situación determinada, con mostrar 
una verdad y/o hacer conocer las consecuencias de las propias decisiones. 
 
Educación ambiental: Proceso destinado a la formación de una ciudadanía que forme 
valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una 
convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio ambiente. 
 
Conservación: Se define como los esfuerzos por proteger y preservar, para el futuro, la 
naturaleza, el medio ambiente o, específicamente, alguna de sus partes. 
 
Ruta de recolección: Establecidas seguidas en la recogida de residuos no seleccionados o 
separados en la fuente, de viviendas, negocios, instalaciones comerciales e industriales y 
otras localizaciones. 
 
PET: El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o 
polietileno tereftalato, es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. 
 
Papel: Material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa de celulosa,  
elaborada con una pasta de fibras vegetales molidas suspendidas en agua, generalmente 
blanqueada, y posteriormente secada y endurecida, a la que normalmente se le añaden 
sustancias como polipropileno o polietileno con el fin de proporcionarle características 
especiales. 
 
Cartón: Material formado por varias capas de papel superpuestas, a base de fibra virgen o 
de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y resistente que el papel. Algunos tipos de 
cartón son usados para fabricar embalajes y envases, básicamente cajas de diversos tipos. 
 
Vidrio: Material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se encuentra en la 
naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano. 
 
Material ordinario: Papel sucio o engrasado, papel aluminio, papel carbón, envolturas de 
mecato, residuos de barrido, icopor, colillas, servilletas, pañales, papel higiénico, bolsas de 
carne, pollo o pescado. Botellas, envases y frascos no retornables. No se considera vidrio 















En el ejercicio de pasantía orientado al tratamiento de residuos sólidos, en la Universidad 
Libre Seccional Socorro se ha realizado un trabajo en el cual se quiere involucrar a la 
población universitaria destacando a estudiantes, administrativos y personal docente de esta 
misma, haciéndolos participes de jornadas de educación ambiental y de sensibilización, que 
lleven a un conocimiento más amplio sobre un tema muy importante y destacado en la parte 
medioambiental como lo es el manejo de los Residuos Sólidos, así como la participación y 
apoyo de jornadas lideradas por el área de proyección social orientadas al manejo y la 
clasificación adecuada de los residuos sólidos que a diario se genera, no solo en el 
establecimiento educativo, sino también en los hogares y la ciudad. 
 
Como resultado del cumplimiento del 100% de la pasantía, se evidencio inicialmente la 
falta de conocimiento por parte de la comunidad universitaria en todas sus dependencias, 
porque no han contado con una debida formación en el tema desde la academia, o porque 
no se han programado y ejecutado los respectivos planes y jornadas de capacitación y 
sensibilización con respecto al tema de los residuos sólidos. 
 
A partir de las falencias encontradas se tomaron medidas como el desarrollo de jornadas de 
educación ambiental, en las cuales se vinculó de manera significativa no solo el programa 
de Ingeniería Ambiental, como programa líder en el tema de manejo de Residuos Sólidos, 












La Universidad Libre Seccional Socorro, cuenta con un programa de Ingeniería Ambiental, 
orientado a la conservación y el cuidado de los recursos naturales en cualquiera que sea su 
intervención, cuenta con una política conservacionista y de formación integral, la cual 
incluye la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales. A partir de esta 
política, adelanta ejercicios como lo es el espacio para realizar la pasantía nacional en el 
área de residuos sólidos, donde se trabaja en pro del manejo adecuado y el óptimo 
tratamiento de cada uno de los residuos generados en la institución educativa, no solo 
sirviendo como ejemplo para el personal que hace parte de la entidad educativa, sino así 
mismos a las comunidades presentes en torno a la misma, vinculándose directamente a 
jornadas de capacitación con entidades de educación básica locales, y también con la 
comunidad, apoyando jornadas lideradas por las administraciones locales. 
 
A partir del ejercicio de pasantía, se desarrollan labores en las cuales se da manejo a la 
producción de residuos sólidos, generados por la comunidad universitaria, destacándose 
acciones como la recolección, clasificación, separación, almacenamiento y venta de este 
material, lo cual representa una auto sostenibilidad en el tema, brindando una solución, 
factor que va ligado a la conservación de los recursos naturales, en el punto de que este 
material generado no termina en una fuente hídrica o en cualquier entorno al cual pueda 
perjudicar. Las medidas tomadas a partir de la disminución de residuos sólidos diariamente 
por la comunidad universitaria involucrando todas sus dependencias, y como apoyo a estas 
labores ejecutadas dentro del marco del plan de manejo de los residuos sólidos la seccional 
cuenta con una planta de tratamientos de los mismos, donde se da el manejo adecuado a 
esta situación. 
 
Las medidas tomadas son consecuencia a la situación actual que no sólo como comunidad 
universitaria se vive, sino como ciudadanos del planeta tierra, destacando el gran impacto 
que tiene en los recursos naturales la ausencia de un manejo adecuado y sostenible de los 
residuos que diariamente se generan como seres humanos, y poniendo como base 
importante del proceso de cambio y conservación a las academias, como entes formadores 
y como promulgadores de educación a las comunidades.    
3. JUSTIFICACIÓN 
 
La Universidad Libre Seccional Socorro, cuenta con profesionales íntegros en el ámbito 
social que buscan un bien para la comunidad y en general para la sociedad, basa sus 
esfuerzos en un aporte conservacionista, educativo y de manejo adecuado de los recursos 
naturales, consecuente con la necesidad de propiciar alternativas que ayuden a contrarrestar 
el impacto que generan los seres humanos al entorno. 
 
A nivel de la pasantía nacional ofrecida por la facultad de ingeniería ambiental, orientada a 
los residuos sólidos, se quiere concientizar a las comunidades sobre el impacto que tiene la 
generación masiva de los residuos sólidos, sus implicaciones sobre los distintos recursos 
naturales que a diario aprovechamos (agua, suelo y aire). Dando uso a procesos y 
experiencias académicas en el adecuado manejo de los residuos se convertirá en una 
experiencia significativa que desde las pasantías será un aporte palpable a los problemas 
reales de la sociedad para la sociedad.  
 
La dinamización de la Guía Técnica Nacional 24 (GTC 24) dentro de la institución, da un 
aporte sustancial a su desarrollo de la institución como ente activo de la sociedad, aplicando 
las medidas que allí se proponen, tratando el tema globalmente desde el momento de la 
generación de los residuos sólidos, hasta el punto de su recolección, clasificación, 
almacenamiento y aprovechamiento, logrando un impacto positivo en el ámbito 
conservacionista como se expresa en las políticas de la Universidad Libre.  
 
La experiencia busca ser un ejemplo piloto dentro de la seccional, con la visión a mediano 
plazo de ser replica en la universidad a nivel nacional, pues busca generar como iniciativa 










La Universidad Libre fundada hace 87 años propende por la construcción permanente de un 
mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante. Que a lo largo de su 
historia se ha comprometido a formar dirigentes para la sociedad, propender por la 
identidad nacional colombiana respetando la diversidad cultural, regional y étnica, procurar 
la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos naturales. La Universidad 
Libre Socorro es una entidad privada sin ánimo de lucro que se esfuerza por sacar 
profesionales en distintas áreas con alta calidad. Esta seccional tiene como objetivos: 
 
1. Realizar investigación científica, técnica y tecnológica, en aquellos campos que 
demanden las zonas de influencia de la Corporación para buscar soluciones teóricas 
y prácticas que contribuyan al desarrollo y al progreso de los sectores educativo, 
económico, social y político de los colombianos. 
2. Adelantar programas de educación en diversas modalidades y niveles. 
3. Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e investigativo 
que garantice la calidad de la educación en sus diferentes niveles y modalidades. 
4. Propiciar la integración de la Corporación con otros sectores básicos de la actividad 
socioeconómica en el nivel nacional, regional e internacional. 
5. Realizar intercambios educativos, culturales, científicos, artísticos y de servicios 
con entidades nacionales y extranjeras conducentes a la defensa de los principios y 
al cumplimiento de los objetivos de la Corporación, dentro del contexto 
constitucional y legal colombiano. 
6. Formar en el estudiante una conciencia crítica constructiva para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes con fundamento en la función social de 
la educación. 
7. Coadyuvar a la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 
8. Auspiciar la capacitación y la educación continuada tendientes a garantizar la 
continuidad de la formación integral de profesores, estudiantes y egresados. 
9. Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento, que 
sobresalgan por su entereza moral, excelencia académica, amor al estudio y a la 
investigación, decisión de luchar en defensa de la democracia, la libertad y la 
dignidad del hombre; resultando de este esfuerzo, personas respetuosas de las 
creencias y derechos de los demás. 
10. Publicar en periódicos, revistas, libros y folletos, editar videos y similares para 




La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el 
compromiso de: 
 
1. Formar dirigentes para la sociedad. (Los sectores dirigentes de la sociedad). 
2. Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 
cultural, regional y étnica del país. 
3. Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales. 
4. Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 




La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 
construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 
tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y 
 
2 Información compilada y tomada del documento sitio web con URL 
http://www.unilibre.edu.co/socorro/index.php/event-program/nuestra-universidad/mision-vision 
éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y 




Fuente: Universidad Libre de Colombia.4 
 
3. LABORATORIO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El laboratorio de residuos sólidos de la Universidad Libre de Colombia Seccional Socorro 
tiene dentro de sus funciones el tratamiento de los residuos generados dentro de la 
organización, a partir de la recolección y así mismo la clasificación y aprovechamiento de 
estos mismos. Dentro del campo de la investigación hace un aporte muy importante 
teniendo en cuenta que a partir de esta dependencia de la organización se pueden hacer 
análisis, planteamiento y ejecución de proyectos en pro del manejo de los residuos sólidos, 
encaminando esta actividad a la sostenibilidad y desarrollo de buenas prácticas que generen 
resultados positivos no solo a nivel institucional. 
 
 
3 Información compilada y tomada del documento sitio web con URL 
http://www.unilibre.edu.co/socorro/index.php/event-program/nuestra-universidad/mision-vision 






5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La generación de residuos sólidos es una problemática inmersa al ser humano, basados en 
que a diario la aparición de nuevos productos en el mercado, obliga al ser humano a que 
haga parte de la sociedad consumista, lo cual lleva a que con cada producto que se 
adquiera, se esté incurriendo en la generación de un residuo, que en su gran mayoría no 
puede ser reutilizable o el individuo no tiene el conocimiento claro sobre que manejo puede 
darle a este material, te tal modo que no sea un problema de impacto medioambiental.   
Según (Muñoz & Bedoya, 2009), “Las actividades antropogénicas siempre han generado 
residuos. Sin embargo, en un mundo de consumo como el actual, el volumen generado es 
inmenso y el término “basuras” para muchos es sinónimo de problema. En las ciudades el 
problema es mayor debido a la densidad poblacional. Ha sido estimado que el promedio 
mundial de producción por persona se encuentra por encima de un kilogramo diario; esta 
producción masiva de residuos sólidos, causa un gran impacto a cada uno de los recursos 
naturales que poseemos, entre los diferentes impactos es destacable la colmatación de los 
rellenos sanitarios, que a pesar de que cuentan con el debido análisis para su función de 
confinamiento de los residuos en el menor área posible, no está exento de que presente una 
saturación en su carga prevista.” 
 
Según (Comisión Mexicana de Infraestructura Ambiental, 2003), “cuando el 
aprovechamiento de las basuras no es posible, el relleno sanitario, y en algunos casos la 
incineración, aparecen como opciones para la disposición final de las mismas. Sin 
embargo, cada día se insiste con mayor frecuencia en el aprovechamiento de los residuos, 
y la tendencia actual es la disminución de la fracción de aquellos destinados en rellenos 
sanitarios, aumentando el incremento en las cifras correspondientes al reciclaje y el 
compost. La meta de muchos países, en particular los europeos, es en un futuro no utilizar 
rellenos sanitarios”. Basados en estos conceptos, se busca partiendo de la concientización 
y capacitación, la implementación de nuevas medidas que trabajen en pro de la reducción 
de los residuos generados, evitando así que esta problemática de la generación masiva de 
residuos se convierta en una situación incontrolable a futuro. 
2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿A partir de la dinamización de la Guía Técnica Nacional 24 (GTC 24), aplicada a la 
Universidad Libre Seccional Socorro, se puede hacer un aporte significativo a la 




1. OBJETIVO GENERAL 
 
Dinamizar el plan de manejo de residuos sólidos generados en la Universidad Libre 
Seccional Socorro, basado en la GTC 24 (Gestión Ambiental, Residuos Sólidos, Guía de 
separación en la fuente.) 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Realizar una revisión al estado del arte del actual del Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos institucional, con el objeto de reestructurar el plan existente. 
2. Actualizar el plan de Gestión de Residuos Sólidos existente, acorde a las nuevas 
necesidades. 
3. Desarrollar las actividades a corto plazo con estructuradas en el nuevo plan. 
4. Evaluar las acciones desarrolladas integradas al Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos, sugeridas a corto plazo. 
5. Socializar los resultados a partir de la evaluación y la sugerencia de mejoras al Plan 








6. MARCO DE REFERENCIA 
 
1. MARCO TEÓRICO: 
1. GTC 86:2003, GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS - GIR. 
 
“La gestión de residuos es una actividad que debe ser tenida en cuenta por todo aquel que 
sea generador de estos. Cabe decir, tanto en el hogar como en la industria y en los ámbitos 
institucional y comercial, entre otros; incluye no sólo las actividades propias de manejo de 
residuos, sino la planeación, implementación, operación, seguimiento y control de éstas.” 
 
“Esta gestión va dirigida no sólo a entregar los residuos a las empresas encargadas de su 
manejo, sino a la implementación de las etapas de manejo de los residuos a saber: 
minimización de su generación, separación en la fuente, almacenamiento adecuado, 
transporte, tratamiento, en caso necesario, y disposición final; también está dirigida a 
realizar las acciones necesarias para promover su aprovechamiento y tratamiento 
adecuado.   Una gestión apropiada de residuos contribuye a la disminución de los 
impactos ambientales asociados a cada una de las etapas de manejo de éstos.” 5 
 
2. GTC 24:2009, GESTIÓN AMBIENTAL. RESIDUOS SÓLIDOS. 
GUÍA PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE. 
 
 
5 Información compilada y tomada del documento sitio web con https://docplayer.es/40574936-
Guia-tecnica-colombiana-86.html 
“Tal y como se describe en la GTC 86, dentro de las actividades que hacen parte de la 
gestión integral de residuos se encuentra la separación en la fuente. 
La separación en la fuente permite obtener una mejor calidad de los residuos optimizando 
su aprovechamiento o disposición final. Una vez realizada esta separación se sugiere 
llevar a cabo una recolección selectiva de los residuos seleccionados; pues sin este 
componente lo efectuado en la separación pierde valor.” 6 
“Esta guía puede ser empleada en forma independiente, sin embargo, se recomienda 
aplicarla en conjunto con las demás guías técnicas desarrolladas sobre el tema de 




“Acopio o almacenamiento temporal. Es la acción del generador de colocar 
temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o 
desechables dentro de sus instalaciones mientras se procesan para su aprovechamiento, 
transformación, comercialización o se presentan al servicio de recolección para su 




1. Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es el 
proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los 
materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 
eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos. 
 
2. Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el 
conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y 
 
6 Información compilada y tomada del documento sitio web con URL 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%2024%20DE%20
2009.pdf 
separación, cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a 
procesos de reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de 
energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve 
beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
 
Centro de acopio. Instalaciones de almacenamiento transitorio de residuos, generalmente 
ubicadas en las instalaciones del generador, en los que una vez realizada la separación en 
la fuente se almacenan, seleccionan, y/o acondicionan para facilitar su aprovechamiento, 
tratamiento o recolección selectiva. 
Centro de recolección selectiva. Sitios de almacenamiento transitorio de los residuos 
sólidos aprovechables. 
Compostaje. Proceso biológico controlado que permite la degradación y estabilización de 
la materia orgánica por la acción de microorganismos. 
Disposición final de residuos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos en especial 
los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares técnicamente seleccionados y 
diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al 
medio ambiente. 
Estación de transferencia. Instalaciones en donde se hace el traslado de los residuos 
sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta 
hasta los sitios de aprovechamiento y/o disposición final. 
 
Escombro. Es todo residuo sólido, sobrante de las actividades de construcción, reparación 
o demolición de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o 
análogas. 
 
Generadores. Persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados de sus 
actividades. Los generadores se pueden clasificar como: domésticos, multiusuarios, 
comerciales e industriales. 
Gestión Integral de los residuos. Conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a 
dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, 
de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, 
posibilidades de recuperación, comercialización y disposición final. 
Minimización de residuos en procesos productivos. Es la optimización de los procesos 
productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. 
Presentación. Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de 
residuos sólidos para su acopio y posterior entrega a la entidad prestadora del servicio de 
aseo para recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento, y disposición final. 
Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como 
materia prima o insumos para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede 
constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, 
separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización. 
Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios 
generadores efectuada por la entidad prestadora del servicio. 
Recolección selectiva. Consiste en la evacuación de los residuos separados en las 
diferentes fuentes de generación, que se encuentran almacenados y presentados 
adecuadamente por el generador, con el fin de que se transporten hasta los centros de 
acopio y/o estación de transferencia y/o sitios de disposición final. 
Residuo aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no tiene 
valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo. 
Residuos de alimentos o similares. Materiales sólidos o semisólidos de origen animal o 
vegetal que se abandonan, botan, descartan o rechazan y son susceptibles de 
biodegradación. 
 
Residuos especiales. Son aquellos que por su tamaño, cantidad o composición requieren 
de una gestión con características diferentes a las convencionales consideradas en el 
servicio de aseo. 
 
Residuo no aprovechable. Es todo material o sustancia de origen orgánico e inorgánico, 
putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos que no tienen 
ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan 
costos de disposición. 
 
Residuo o desecho sólido. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega 
y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico o de disposición final. Los residuos se dividen en aprovechables y no 
aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos aquellos provenientes del 
barrido de áreas públicas. 
 
Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede 
causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 
 
Reuso. El reuso pretende aumentar la vida útil de los materiales utilizándolos 
completamente o dándoles otra función diferente sin realizar procesos de transformación. 
 
Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales 
su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para 
ello requieran procesos adicionales de transformación. 
 
Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos en el sitio de generación para 
su posterior manejo. 
 
Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de 
reutilización, aprovechamiento o ambos para minimizar los impactos ambientales y los 
riesgos para la salud humana. 
 
Valorización. Es el mecanismo mediante el cual se le da un valor económico adicional al 
residuo de acuerdo a la técnica de aprovechamiento que se implementará en él y a la 
función que tendrá en el nuevo ciclo productivo.”7 
 
 
1. MARCO LEGAL: 
 
Capítulo 3, Titulo II, Art.79 (Constitución Política de Colombia): Todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Capítulo 3, Titulo II, Art.80 (Constitución Política de Colombia): El Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 8 
 
Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional – Min. Salud): Establece las normas 
 






8 Información compilada y tomada del documento sitio web con URL: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3 
sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana y los procedimientos y las medidas que 
se deben adoptar para la regulación, legalización y control de las descargas de residuos y 
materiales que afectan o pueden afectar las condiciones Sanitarias del Ambiente. 
 
Ley 253 de 1996 (Congreso Nacional de Colombia): Aprueba en Colombia el Convenio 
de Basilea, suscrito en el contexto de las naciones Unidas el 22 de marzo de 1989. 
 
Ley 430 de 1997 (Congreso Nacional de Colombia): Dicta las normas prohibitivas y de 
responsabilidad ambiental, en lo referente a los desechos peligrosos. Regula todo lo 
relacionado con la prohibición de introducir desechos peligrosos al territorio nacional, en 
cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos, y con la 
responsabilidad por el manejo integral de los generados en el país en el proceso de 
producción, gestión y manejo de los mismos. Así mismo establece los casos en los cuales 
se permite la combustión de los aceites de desecho. 
 
Ley 491 de 1999 (Congreso Nacional de Colombia): Penaliza la tenencia fabricación y 
tráfico de sustancias peligrosas, efectuado de manera ilícita, aunque para aplicarlo debe 
irse a la legislación general que indique cual es el manejo considerado como un manejo 
“ilícito”. 
 
Decreto 2104 de 1983 (Ministerio de Salud Reglamenta parcialmente Decreto - Ley 
2811 de 1974 y la Ley 9 de 1979 en cuanto a residuos sólidos): Define la terminología 
técnica relacionada con residuos sólidos. Contiene normas sanitarias aplicables al 
almacenamiento, presentación, recolección, transporte, transferencia, transformación y 
disposición sanitaria de los residuos sólidos. 
 
 
Decreto 1713 de 2002 (Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial 
(MAVDT)): Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el 
marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus 
componentes, niveles, clases, modalidades, calidad, y al régimen de las personas 
prestadoras del servicio y de los usuarios. 
Modificado por el Decreto 1505 del 4 de junio de 2003, en relación con los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 
 
Decreto 1505 de 2003 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT): Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de 
gestión Integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1140 de 2003 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT): Modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las 
unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. Establece las obligaciones 
que en materia de sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos deben 
cumplir los multiusuario del servicio de aseo. 
 
Decreto 838 de 2005 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT): Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de 
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 2309 de 1986 (Ministerio de Salud): Por la cual se dictan normas en cuanto a 
Residuos Especiales. Regula todo lo relacionado con el manejo, uso, disposición y 
transporte de los Residuos Sólidos con características especiales. 
 
Resolución 1096 de 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico): Por la cual se adopta 
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. 
 
Resolución 1045 de 2003 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
– MAVDT): Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de 



























La metodología del desarrollo de la pasantía en Residuos Sólidos está enfocada a la 
planificación, ejecución, evaluación y control, de métodos y actividades que busquen la 
sostenibilidad en procesos de producción y manejo de residuos sólidos dentro de la 
institución, aplicando no solo labores operativas dentro del marco de la pasantía, sino 
también educativas, que contribuyan a la mitigación del problema de generación masiva 
de residuos. 
 
Este diseño metodológico está basado en el Ciclo de Deming (Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar), iniciando por el diagnóstico de la situación actual con respecto al tema tratado, 
seguido de la propuesta de mejoras al plan existente, donde incluye actividades tanto 
operativas como educativas que apoyen el proceso de reestructuración o mejoras que se 
hayan considerado necesarias. Consecuente a esto está el plan de verificación, donde se 
hace un análisis de la eficacia de las actividades realizadas, y finalmente se hacen unas 
propuestas para que el proceso tenga continuidad y así mismo se tenga un desarrollo 












2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 
1. ETAPA UNO: DIAGNOSTICO. 
 
Esta etapa tiene como base la revisión de del estado del arte actual del Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos de la institución, con el propósito de aplicar mejoras en caso de que este 
las requiera. Dentro de las actividades realizadas en esta etapa se destaca: 
 
1.   Análisis histórico de las acciones implementadas en el plan de manejo de residuos 
sólidos desarrolladas en la institución sobre el tema y su repercusión y efectividad 
a la fecha. 
1. ETAPA DOS: GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS. 
 
En esta etapa se hacen las debidas modificaciones de acuerdo a las necesidades 
encontradas en el Plan de Gestión de Residuos, que se viene trabajando en la Institución. 
Aquí se da un consolidado de actividades que van a ser desarrolladas a lo largo del 
ejercicio de pasantía, que van a darle continuidad al proceso. Estas actividades son: 
 
1. Revisión de la normatividad presente y en vigencia. 
2. Reestructuración de las acciones directas del plan con respecto a las nuevas 
necesidades. 
3. Aplicación de una herramienta a nivel de encuesta donde se permita dar un 
diagnostico acerca del nivel de conocimiento de la población universitaria con 
respecto al tema de Residuos Sólidos. 
4.  
1. ETAPA TRES: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS. 
 
En esta etapa se le da desarrollo a las actividades propuestas en la anterior etapa, donde se 
incluyen tanto actividades educativas como operativas. Estas actividades se realizan con el 
propósito de darle solución a la situación de generación de residuos que la institución 
presenta, tales como: 
 
1. Señalización  
2. Instrucción en cada puesto de trabajo sobre el adecuado manejo de los residuos.  
3. Visibilización de las acciones desarrolladas en el marco del PGIRS en carteleras 
murales, pagina web y medios de comunicación de televisión y prensa con que 
cuenta la Universidad. 
 
1. CUARTA ETAPA: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
 
En esta etapa se da a conocer las conclusiones acerca del trabajo realizado en el marco de 
la pasantía nacional, y los resultados de la ejecución de jornadas de capacitación y 
educación ejecutadas en el proceso. 
 
1. Recomendaciones para darle continuidad al proceso de manejo de Residuos Sólidos 
dentro de la institución. 


















Imagen 1. UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO. 
 
Fuente: Obtenido de Google Maps. 
 
Descripción: La universidad Libre está ubicada en el municipio del Socorro a 120.1 km 
de Bucaramanga la capital del departamento de Santander. Su campus universitario 
“Majavita se encuentra sobre la calle 20 de dicho municipio. Todos los datos se 
obtuvieron de actividades desarrolladas en el citado campus. La caracterización de 
residuos sólidos es llevada a cabo en el laboratorio de residuos sólidos en la parte alta del 
campus Majavita, El área es parte de una reserva natural propiedad de la Universidad 
Libre Socorro. La altitud es de 1330 msnm. La precipitación promedio es de 1860 mm/año 





2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 
 
La Universidad Libre Seccional Socorro cuenta con un personal administrativo de 69 
personas, un personal docente de 111 personas y un personal estudiantil de 1480 personas 
entre jornada diurna y nocturna, para un total de 1660 personas, con el cual se hizo la 
labor de concientización y educación, mayormente en la jornada diurna, destacando que es 


























3. EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS METODOLÓGICAS 
 
1. ETAPA UNO: DIAGNOSTICO. 
 
Se hizo la revisión del trabajo desarrollado por el pasante del periodo 2018-II Andrés Felipe 
Cortes Pinzón denominado “ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS ENFOCADAS HACIA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE-
SECCIONAL SOCORRO”, donde se determinaron las acciones seguidas que se venían 
ejecutando y así mismo las acciones que debían ser tomadas posteriormente. Se pudo 
determinar que en este periodo de pasantía se realizó la comercialización de material 
almacenado, destacando la labor de gestión realizada por el pasante en el periodo en 
cuestión. Así mismo se destaca la nueva clasificación realizada a partir de la determinación 
de los materiales que podrían ser comercializados y generaban un ingreso económico a 
partir de su clasificación y almacenamiento, obtenida a partir del diagnóstico hecho al 
trabajo realizado por el pasante anterior, y los parámetros estipulados por la el área de 




2. ETAPA DOS: GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS. 
 
1. Revisión de la normatividad vigente. 
 
Se pudo determinar que la base del manejo de Residuos Sólidos que se desarrolla en la 
Universidad Libre Seccional Socorro, está orientada al cumplimiento de la Guía 
Técnica Nacional 24 (GTC 24), de allí se destaca la determinación de la paleta de 
colores en los recipientes utilizados para la disposición y separación de los residuos 
sólidos generados, y se define la clasificación de los residuos sobre cuáles son los 
aprovechables y cuáles son los no aprovechables.  Como evidencia a la aplicación de 
esta guía técnica esta los recipientes que se utilizan a lo largo del campus universitario 




Imagen 3. Coloración de recipientes sugeridos 
en la Guía Técnica Colombiana 24 para 




2. Reestructuración de las acciones directas 
del plan con respecto a las nuevas 
necesidades. 
 
1.  Ruta de recolección formalmente estipulada: Dentro de las nuevas necesidades 
del Plan de Gestión de Residuos Sólidos, se encontró la ausencia de una ruta de 
recolección estipulada formalmente, donde se tuviera cobertura a todos los puntos 
de recolección de material a lo largo del Campus Universitario. A partir de esta 
necesidad se desarrolló una ruta que fue aplicada durante el tiempo total de la 
duración de la pasantía, y con la cual se articuló la recolección de los residuos con 
el trabajo realizado por el personal operativo de aseo, el cual después de hacer una 
debida preclasificación, depositaba el material aprovechable en un costal, el cual 
era llevado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos para una segunda 




Fuente: Elaboración propia 
Imagen 4. Código de Colores según la GTC 24 
sobre Gestión Ambiental, RS – Guía de 
separación en la Fuente. 
 
Fuente: Guía Técnica Colombiana 24. 
 







Imagen 6. Ruta de Recolección aplicada a la planta alta (Campus Majavita) de la 






2. Definición de la nueva clasificación de materiales considerados 
“aprovechables”: Dentro de esta nueva clasificación de residuos sólidos 
determinada por la Institución, basados en la GTC 24 y en el nuevo catálogo de 
materiales aprovechables según la comercialización de estos mismos, se retiró 
material como los vasos desechables usados para el consumo de café en los 
eventos y en el diario consumo de la misma institución, también en las envolturas 
de los paquetes catalogados como  papel metalizado y los pitillos plásticos, 
quedando como material aprovechable el cartón comercial, cartón o papel 
plegadizo, papel revista, papel periódico y craft, latas de aluminio, plástico de baja 
y alta densidad, PET, papel blanco, tapas plásticas y vidrio, materiales que son 
comprados por entidades a fin de darle una reconversión para generación de 
nuevos productos. Partiendo de esto también se adecuó la zona dentro de la Planta 
de Tratamiento de Residuos Sólidos, lugar donde se hacia la segunda clasificación 
posterior a la recolección de este material.   Esta zona de clasificación fue 
adecuada dentro del marco de la pasantía nacional en Residuos Sólidos, periodo 







Imagen 7. Área de Clasificación de Residuos Aprovechables 
(Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos). 
 
 Fuente: Autor. 
3. Aplicación de una herramienta a nivel de encuesta donde se permita dar un 
diagnostico acerca del nivel de conocimiento de la población universitaria con 
respecto al tema de Residuos Sólidos. 
La herramienta de encuesta fue aplicada a personal de la Universidad Libre Seccional 
Socorro, que incluía personal operativo y personal académico de la jornada diurna, 
contando un total de 110 (aproximadamente el 10% de la población universitaria en la 
jornada diurna) personas como la muestra base para el desarrollo de esta encuesta, 
donde se buscó tener un diagnóstico del conocimiento sobre el tema de Residuos 
Sólidos y la importancia que tiene este en el desarrollo de las comunidades. Estos 
resultados llevaron a la adopción de medidas educativas con el fin de concientizar más a 
la comunidad universitaria sobre el manejo adecuado de los Residuos Sólidos, 
destacando que la aplicación de la encuesta fue interactiva, donde se le resolvía al 
encuestado en el mismo momento en el que se aplicaba la encuesta, dudas sobre el tema 
y se les daba a conocer el trabajo realizado por el área de Residuos Sólidos en la 




















Imagen 8. Formato de encuesta aplicada. 
 












Análisis: Teniendo en cuenta el porcentaje obtenido a partir de la pregunta formulada para 
la actual gráfica, se puede destacar que a pesar del aceptable conocimiento sobre el 
concepto de residuos ordinarios o no aprovechables, aún hay un gran porcentaje dentro de 
la comunidad educativa y administrativa de la institución que no cuenta con este 
conocimiento, posiblemente debido a que no es muy común en facultades que no son a fin 


















Análisis: Es muy común el desconocimiento por parte de la población encuestada acerca de 
la clasificación por colores para los diferentes tipos de materiales clasificados. La 
institución como organización apegada a la GTC 24 sobre manejo de residuos sólidos, 
documento donde específica y se estipula los tipos de colores para la separación en la 
fuente, no cuenta con un plan de socialización sólido de estas características, lo cual 
evidencia un desconocimiento de más de la mitad de la población encuestada sobre las 


















Análisis: Las labores realizadas por el área encargada del manejo de los residuos sólidos de 
la institución no son totalmente reconocidas por la comunidad universitaria, posiblemente 
por el mismo desconocimiento de los procesos que deben ser ejecutados con respecto al 
manejo de los mismos residuos sólidos que se generan a diario. La universidad Libre 
Seccional Socorro, lleva a cabo un proceso de manejo completo desde la recolección hasta 
















Análisis: La desinformación por parte de la comunidad universitaria acerca del manejo de 
residuos puede ser consecuencia de varios factores, entre ellos la falta de interés por parte 
de la misma comunidad, que no se interesa por adoptar practicas amigables con el 
tratamiento adecuado de los residuos sólidos, así mismo, la ausencia de campañas estables 

















Análisis: En este ítem predomina la cultura que el individuo tenga o desee adquirir sobre el 
tema en cuestión. Evidenciando que la mayoría de la población encuestada lee y se informa 
sobre la adecuada disposición de los residuos en sus recipientes, se puede destacar que se 
presenta un interés por parte de la comunidad sobre la cultura conservacionista inclinada al 
tema de los residuos sólidos. La población restante que no opta por leer las etiquetas, puede 
hacerlo ya sea porque no muestra interés por el tema, o bien, porque la información no 
cuenta con la ubicación estratégica para que el total de la comunidad en general haga este 














Análisis: La inclusión de los procesos de pasantía orientados al manejo de los residuos 
sólidos por parte del plan de operación de la Universidad Libre Seccional Socorro, ha 
permitido que de una u otra forma, la comunidad esté al tanto de los espacios que brinda la 
misma Universidad para que sus estudiantes, tengan la opción de tomar este tipo de 
actividades como alternativa para sustentar sus estudios universitarios, y escogerlo como 
















Análisis: Los niveles evidenciados en la gráfica sobre actividades que promueven la 
conversión de residuos sólidos, se presentan posiblemente por la ausencia en la integración 
de las demás facultades diferentes a Ingeniería Ambiental, en este tema del tratamiento y 
conversión de este material. Este tipo de integración, se puede hacer directamente desde los 
mismos cuerpos administrativos y por parte del área de bienestar universitario, donde se 
















Análisis: El conocimiento de estas prácticas se ve evidenciado en los niveles de esta 
gráfica, ya que un porcentaje considerable mayor a la mitad, reconoce y acepta este tipo de 
prácticas, dentro de las cuales se puede destacar el reemplazo de vasos desechables en el 
área administrativa por vasos de porcelana, así como, el uso de agitadores de madera para 

















Análisis: En concepto de PGIR, es un concepto que está muy relacionado al área de 
Ingeniería Ambiental netamente, se puede evidenciar un alto nivel en el porcentaje de 
desconocimiento acerca de este concepto, debido a que gran parte de la población 
encuestada pertenecía a la facultad de Ingeniería Ambiental de la seccional. Estos 
conceptos desconocidos para las demás áreas involucradas pueden destacar el bajo 
















Análisis: El porcentaje plasmado en esta gráfica de positivismo hacia la evidencia de 
campañas de sensibilización en el área de residuos sólidos se ha presentado consecuente a 
la labor realizada por las áreas de proyección social y manejo de residuos sólidos, por 
medio de material audiovisual y jornadas de sensibilización, abriendo paso a darle 
continuidad a este trabajo pero aun requiriendo de la integración de las demás facultades 















Análisis: El campus universitario cuenta con 23 puntos ecológicos ubicados 
estratégicamente para el ejercicio de clasificación por parte de la comunidad universitaria, 
estos puntos ecológicos cubren el área total tanto del campus Majavita como la zona 
inferior de la Universidad, contando con un espacio corto entre punto y punto para la 
disposición de los residuos. Estos puntos ecológicos cuentan en su totalidad con un uso 

















Análisis: La cultura de sostenibilidad ambiental es un tema que actualmente involucra a 
todas las comunidades, el individuo como tal quiere ser parte de un cambio, donde se 
conserve su entorno y en el cual se le incluya para aportar positivamente en la mejora de 
sus condiciones de vida. En esta gráfica se ve evidenciado el interés por parte de la 
población encuestada a hacer parte de proyectos que fortalezcan el cuidado y la 















Análisis: El conocimiento por la comunidad universitaria acerca del compromiso 
medioambiental por parte de la misma institución como tal, es significativo, destacando que 
en cada una de las campañas que la facultad de Ingeniería Ambiental ejecuta, se integra el 
compromiso por respetar y conservar tanto nuestros recursos como nuestra calidad de vida. 
Así mismo este conocimiento se ve reflejado consecuente a lo estipulado en la misión de la 
















Análisis: La calidad de vida va de la mano con la conservación y cuidado de nuestro 
entorno, teniendo un manejo adecuado de residuos sólidos, y generando planes de 
desarrollo a partir de este tema, lo cual se ve reflejado en el resultado de la gráfica actual, 
donde la comunidad universitaria en su gran mayoría asocia calidad de vida con 










1. ETAPA TRES: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS. 
 
4. Señalización. 
En el proceso, se determinó cada una de las áreas de almacenamiento de cada uno de los 
materiales estipulados dentro del nuevo modelo de clasificación, dándole un espacio 
dentro de la Planta de Residuos Sólidos a cada uno de ellos, dándole un almacenamiento 
temporal, antes de que se hiciera efectiva la comercialización de estos materiales. Así 
mismo se destaca la adecuación y etiquetado del área de clasificación de los residuos 
sólidos, donde se hacia el proceso de segunda clasificación para el posterior 
almacenamiento en las áreas determinadas, mencionadas anteriormente. También se 
destaca el etiquetado de cada una de las maquinas utilizadas dentro de la Planta de 




Imagen 9. Etiquetado al área de clasificación 
para cada uno de los residuos. 






5. Instrucción en cada puesto de trabajo sobre el adecuado manejo de los 
residuos.  
 
Se realizaron jornadas de capacitación a estudiantes de la Universidad Libre en los 
puntos ecológicos, donde se les hacia la respectiva inducción de los materiales que 
debían ir en cada uno de los recipientes destinados, clasificados por color, según lo 
estipulado en la GTC 24. Consecuente a esta actividad, se tomaba registro de cada 
persona que participaba en la capacitación, teniendo una base de datos que luego iba a 
hacer parte del proceso de recopilación de información por parte de la facultad de 
Ingeniería Ambiental, sobre personal capacitado y concientizado en el área de 
Residuos Sólidos. Estas capacitaciones también se les hacia la inducción sobre la 
aplicación de la ruta de recolección que se había estipulado anteriormente, y la 
importancia de abordar un plan con medidas estratégicas y claras en pro del manejo de 












1. Visibilización de las acciones desarrolladas en el marco del PGIRS por medio 
de tareas operacionales y medios de comunicación de televisión y prensa con 
que cuenta la Universidad. 
 
2. Aplicación de rutas de recolección y clasificación previa de materiales en los 
puntos ecológicos.  
 
Se aplicaron las rutas de recolección inicialmente estipuladas, a lo largo de los 26 puntos 
ecológicos, y los 6 puntos de acopio presentes tanto en la planta baja del campus, como en 
el sector Majavita, donde se hacía una previa clasificación del material que posteriormente 
iba a ser clasificado en el área destinada para esta labor dentro de la Planta de Residuos 
Sólidos. Las aplicaciones de estas rutas de recolección se llevaban a cabo usando un costal 
Imagen 11. Jornadas de capacitación sobre clasificación de Residuos 
Sólidos a personal Universitario. 
 
Fuente: Autor. 
o bolsa de basura como medio de almacenamiento temporal mientras se hacia el recorrido, 
y se usaban los métodos de seguridad para realizar esta labor como lo son los guantes de 





3. Jornadas de capacitación y concientización a estudiantes acerca del trabajo 
realizado en la Universidad y en la Planta de Residuos. 
 
Las jornadas de capacitación fueron realizadas a personal de la misma Seccional Socorro, 
así como a personal visitante de distintas entidades educativas como los son el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), Universidad Industrial de Santander (UIS), Universidad 
Libre Seccional Bogotá (UNILIBRE) y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC), en las cuales se les daba a conocer el trabajo realizado en el área de 
residuos sólidos, desde el punto de la recolección previa, hasta el proceso de 
almacenamiento del material recogido. También se dio a conocer las labores que como 
área de Residuos Sólidos de la Seccional, se realizan no solo dentro de la Universidad sino 
fuera de ella, aportando participación en actividades lideradas por el municipio. Estas 
Imagen 12. Aplicación de la Ruta de Recolección por los puntos 
ecológicos distribuidos a lo largo del Campus Universitario. 
 
Fuente: Autor. 
actividades de capacitación y concientización dejaron como resultado la capacitación de 
aproximadamente 120 personas entre visitantes y locales.  
 
4. Capacitación y bienvenida a estudiantes que iniciaron el periodo académico 
2019-II. 
 
La capacitación contó con la presencia de personal de Bienestar Universitario, los cuales 
hicieron una presentación sobre los grupos artísticos, culturales y deportivos de que brinda 
la Seccional, así mismo el área de Residuos Sólidos dio la bienvenida capacitando al 
nuevo personal estudiantil sobre los procesos realizados en la institución con respecto al 
área de Residuos Sólidos, contándoles sobre las rutas de recolección que aplicadas, por 
qué y cómo se debe clasificar en los recipientes encontrados a lo largo del campus 
universitario y el compromiso medioambiental y conservacionista que tenemos como 
individuos tanto dentro como fuera del establecimiento educativo. La capacitación debido 
a la baja inscripción de personal para el periodo 2019-II, solo contó con la participación de 
Imagen 13. Visita y capacitación a personal visitante de la Universidad 
Libre Seccional Bogotá. 
 
Fuente: Autor. 




















1. Jornada de capacitación y concientización sobre el tema Residuos Sólidos en el 
marco del Desafío Ambiente Libre y semana de la excelencia, a estudiantes de 
educación secundaria del Socorro y municipios aledaños. 
 
En esta jornada de capacitación y concientización realizada en el marco del desarrollo del 
Desafío Ambiente Libre y la semana de la excelencia, liderado por el área de Proyección 
Social de la Seccional, se capacitó a estudiantes de educación secundaria sobre la debida 
clasificación y manejo que tiene que darse a los materiales que en la cotidianidad se 
generan. Esta actividad contó con la participación y el apoyo de docentes como la 
Ingeniera Paola Andrea Celis Rivera, y el Ingeniero Hugo Ballesteros Monsalve, quienes 
junto con el pasante Fabián Andrés Doria Murcia dieron a conocer de igual manera los 
procesos que con respecto a Residuos Sólidos lidera la universidad y dentro de ella la 
Imagen 14. Capacitación a estudiantes nuevos del periodo 2019-II. 
 
Fuente: Autor. 
facultad de Ingeniería Ambiental. Se capacitó personal académico de colegios del 
municipio de Socorro, Simacota y Palmas del Socorro, donde aproximadamente se 




2. Participación y organización de la “Feria del PET”. 
 
En conjunto con el área de Proyección Social de la seccional, se realizó una actividad 
denominada “Feria del PET”, la cual consistía en la elaboración de un artículo, escultura u 
objeto funcional a partir de material plástico de tipo PET. Los participantes debían 
adquirir el material directamente de la Planta de Residuos Sólidos de la universidad, con el 
fin de reducir la saturación de residuos plásticos dentro de la misma planta y así darle un 
uso útil a este material para poder volver a recircularlo. La actividad contó con la 
participación de quince grupos de tres estudiantes, los cuales presentaron sus modelos para 
ser calificados por un jurado definido previamente por el área de Proyección Social y el 
área de Residuos Sólidos. Como área de Residuos Sólidos también hubo participación en 
calidad de jurado, verificando que el material utilizado cumplía con las características 
Imagen 15. Capacitación a estudiantes de colegios del municipio del 
Socorro y aledaños. 
 
Fuente: Autor. 
exigidas dentro de los ítems de calificación.  
 




3. Generación de bloques compactos de PET y Cartón para posterior 
almacenamiento. 
 
Dando uso a las maquinas que la seccional suministra, como lo es en el caso de la 
compactadora, se generaron bloques de material PET y de cartón, con el fin de reducir el 
volumen que este material ocupaba dentro de la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos, 
y consecuente a esto ubicar en las zonas de almacenamiento temporal, para un posterior 
proceso de venta de cada uno de estos bloques, cada bloque de PET tenía un peso de 
aproximadamente 50 kilogramos y cada bloque de Cartón generado tenía un peso de 60 
kilogramos, y se generaron en total 6 bloques de PET y 5 de Cartón. En el proceso de 
compactación se reunía el total de material recolectado durante tres semanas para recolectar 
el material suficiente para generar un bloque compacto y rígido que no presentara ningún 
tipo de deformación, así como también se le dio el manejo a material presente desde el 
periodo 2018-II, almacenado dentro de la planta de tratamiento de Residuos Sólidos.  
 
Imagen 17. Generación de bloques de material PET a partir del 





1. Visibilización en medios de comunicación y prensa. 
 
Se desarrolló material audiovisual sobre el manejo que se debe dar a los Residuos Sólidos 
generados a diario por la comunidad universitaria en general, y así mismo también se dio a 
conocer por este medio el trabajo que se realiza con respecto a este tema. Dentro de este 
material se involucró la participación de docentes, estudiantes, administrativos y personal 
operativo de la Universidad, donde destacan el método de concientización por medio de 
mensajes orientados a la conservación y a la responsabilidad consensuada entre las áreas 
presentes en la Universidad, con respecto al tema de los Residuos Sólidos. Este trabajo de 
realizar material audiovisual fue apoyado por el área de mercadeo dentro de la Seccional, 
encargado de difundir la información por medio de las redes sociales, y programas de 
televisión local, donde no solo se da a conocer el trabajo realizado al mismo personal 
adscrito a la Universidad, sino a la comunidad que ve este material. 
 
Imagen 18. Aparición en medios audiovisuales, dando a conocer la labor realizada 




2. Adecuación de la Planta de Residuos Sólidos. 
 
Se hizo la gestión para que a gran parte de material que se encontraba almacenado de 
manera desorganizada se le diera un manejo adecuado, y ese material que no aparecía 
dentro de la nueva clasificación de material aprovechable, fuera dispuesto por el ente 
municipal responsable de la recolección y el transporte al relleno sanitario del mismo. 
Posterior al restiro de este material con apoyo de la empresa de aseo del municipio del 
Socorro SESPA S.A, se organizaron áreas de almacenamiento temporales para cada 




       
 
 
3. Participación en la “II Tapatón y Maratón Plástica”, organizada por el área de 
Proyección Social del Programa de Ingeniería Ambiental, la Policía Ambiental 
y Alcaldía Municipal. 
 
Como área encargada del manejo de Residuos Sólidos, se tuvo participación en la actividad 
realizada por la el área de Proyección Social del Programa de Ingeniería Ambiental, la 
Policía Ambiental y la administración municipal denominada “II Tapatón Municipal y 
Maratón Plástica”, donde se hizo un aporte de 15 kilogramos de tapas plásticas, por parte 
de la Planta de Residuos Sólidos, dando a conocer de esta manera a los entes municipales y 
a la comunidad en general, que la Universidad Libre Seccional Socorro, apoya jornadas de 
carácter social, ligadas al manejo ambiental de Residuos Sólidos.  
  
Imagen 19. Planta de Residuos Sólidos ANTES 
de la adecuación. 
 
Fuente: Autor. 
Imagen 20. Planta de Residuos Sólidos 





4. Recolección y tabulación de pesos de los Residuos Sólidos generados en el 
periodo de pasantía 2019-I. 
 
La realizó una recolección de pesos a partir del material recolectado diariamente, el cual iba 
siendo registrado semanalmente en tablas de Excel para tener una base de datos que 
soportara el trabajo ejecutado en las rutas de recolección, y las labores de pre clasificación 
y clasificación dentro de la Planta de Residuos Sólidos. Se hizo una tabulación por 
periodos, dividiéndolo en primero y segundo periodo del periodo total de pasantía. El 
primer periodo comprende entre el mes de Febrero al mes de Abril, y el segundo periodo 
comprende del mes de Mayo al mes de Agosto, dando como resultado los siguientes datos:    
 
   
Imagen 21. Participación como Planta de Residuos Sólidos de la Universidad 



























































       
A partir de estas tablas de recopilación de datos se generaron unas graficas donde se 
evidencia cuáles son los materiales que más se generan en la Universidad Libre Seccional 
Socorro, y a partir de estos datos, los mecanismos de reducción y tratamiento para este tipo 
de material acumulado. Las gráficas son las siguientes: 
 
Gráfica 15. Gráfica de los pesos tabulados en el primer periodo (febrero a abril).  
Tabla 1. Tabla de recolección de pesos Periodo 
I (Febrero a Abril) 
 
Fuente: Autor. 
Tabla 2.  Tabla de recolección de pesos Periodo 







En la gráfica del primer periodo comprendido entre el mes de febrero y el mes de abril se 
evidencia claramente que el material que más se produce dentro de la Universidad Libre es 
el material ordinario, seguido del Cartón, y el PET. Este dato del elevado valor en la 
producción de material ordinario en la Universidad se da debido a la generación de material 
como vallas, carpas, papel higiénico, canaletas de farolas, farolas y material clasificable 
contaminado por materia orgánica, lo cual impide que este sea almacenado a raíz de que su 
contaminación genera vectores salubres dentro de las instalaciones de la Planta de Residuos 
Sólidos. El cartón como segundo material más generado, obtenido a partir de la compra de 
elementos para laboratorios, salas audiovisuales, mercancía para la tienda Unilibrista y 
papelería, en el cual llega almacenado estos elementos y el PET como tercer material más 
producido en la seccional se debe al consumo masivo de productos vendidos en la cafetería 
con estas características, dentro de los cuales se destacan jugos, gaseosas, te, productos de 
malta y productos de aseo por parte del personal de aseo de la Universidad.  
 




En el segundo periodo de la pasantía se evidencia la misma situación del primer periodo, 
donde el material ordinario o no clasificable fue el más producido por el personal 
universitario, seguido de igual modo por el cartón y el PET, destacando esta situación y 
sustentándolo a partir de lo anteriormente escrito en el análisis de la gráfica anterior. 
 
Posterior a la clasificación de periodos y la comparación de los datos recolectados entre 
ambos periodos se obtuvo la siguiente gráfica: 
Periodo Peso (Kg)
Febrero - Abril 1351,29
Mayo - Agosto 486,32
Diferencia de Pesos entre dos Periodos
 
 





En la comparación a partir de esta gráfica, se puede determinar una reducción considerable 
y significativa en la producción de residuos sólidos, destacando la efectividad de las 
campañas de sensibilización, educación y manejo de los residuos sólidos, así mismo se 
destaca el proceso de consenso entre el área de manejo de residuos sólidos con el personal 
operativo de aseo de la seccional y el personal de cafetería sobre la clasificación, manejo y 






























1. Apoyo por parte de la Institución como empresa, para la adecuación de la planta 
física del Laboratorio de Residuos Sólidos de la seccional, generando arreglos al 
área de almacenamiento temporal y clasificación. 
 
2. Incentivar jornadas de capacitación donde se involucren todas las facultades de la 
seccional, con el fin de impartir conocimiento en pro de la formación orientada al 
aprovechamiento y buen manejo de los residuos sólidos. 
 
3. Introducción de nuevas maquinarias que apoyen el proceso de transformación de 
cada uno de los residuos generados por la comunidad universitaria. 
 
4. Implementación de nuevos productos en los cuales se reduzca el uso de materiales 
no aprovechables, lo cual lleve a la generación de materiales comercializables, que 
permitan el reconocimiento de esta seccional en cuanto al tema del manejo 
adecuado de los residuos sólidos. 
 
5. Disposición de más operarios y métodos de transporte en el tema del manejo de los 
residuos sólidos, permitiendo mayor cobertura y eficiencia en las labores operativas 
que esta área requiere. 
 
6. Apoyo en cuanto a la generación de nuevas propuestas innovadoras, por parte de los 
docentes de la facultad de Ingeniería Ambiental, que tengan relación en su materia 








1. Las actividades humanas realizadas cotidianamente, generan una gran producción 
de residuos sólidos, basados en la teoría del consumismo, donde actualmente todos 
los bienes y servicios que se brindan, implican el uso de materiales como polímeros 
para su almacenamiento o distribución. Consecuente a esta situación se presenta un 
impacto medioambiental alto a partir del consumo excesivo de productos que llevan 
a la generación masiva de residuos, trayendo consecuencias sobre fuentes hídricas, 
suelos y biodiversidad tanto de fauna como de flora.  
 
2. Los procesos de educación y concientización no solo con respecto al tema de los 
residuos sólidos sino también a los procesos de conservación ambiental son muy 
importantes, consecuente a esto se genera una idea conservacionista dentro de la 
comunidad, la cual no tiene repercusión solo en el ámbito ambiental, sino en las 
mejoras en cuanto a la calidad de vida de las personas. 
 
3. En los procesos de educación orientados por la academia, es muy efectivo el 
vincular a todas las áreas pertenecientes a la misma, para evidenciar un trabajo 
articulado donde todas las partes trabajen el pro del desarrollo de ideas 
conservacionistas y responsables con el medio ambiente, esto lleva al desarrollo 
cognitivo de la comunidad en general y efectivo al momento de querer un cambio. 
 
4. Hacer parte de las comunidades no solo identificadas dentro de la academia sino 
fuera de ella, como comunidad civil, entidades educativas de educación básica y 
comercio, incluyendo lo demarcado en la constitución Política de Colombia con 
respecto a la conservación de recursos naturales, promueven los objetivos trazados 
en cuestión de educación, ya que, como personal en proceso de formación, se tiene 
la responsabilidad de llevar este conocimiento a la comunidad. 
 
5. En cuanto al manejo de los residuos sólidos, la continuidad al proceso es muy 
positivo, ya que no se reestructura el trabajo que se ha desarrollado basados en la 
Guita Técnica Colombiana 24 (GTC24), sino que se le hacen mejoras para días a 
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